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العلاقة بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية لدى عينة من     
طلبة كلية العلوم التربوية  في جامعة مؤتة الأردنية
اأ.د. عماد عبد الرحيم الزغول
الملخص:
هدفت الدرا�ش��ة الحالية اإلى الك�ش��ف ع��ن العلاقة بين ال��ذكاء الاجتماعي ومفهوم ال��ذات الاجتماعية لدى 
عين��ة م��ن طلب��ة كلية العل��وم التربوي��ة في جامعة موؤت��ة، وكذلك الك�ش��ف عن م�ش��توى هذي��ن المتغيرين لدى 
الطلب��ة، وه��ل يتباي��ن م�شتواهما باخت��لاف النوع الاجتماع��ي والم�شتوى الدرا�ش��ي والتخ�ش ��ص. تاألفت عينة 
الدرا�شة من (481) طالبًا وطالبة من مختلف تخ�ش�شات البكالوريو�ص في كلية العلوم التربوية، تم اختيارهم 
بالطريق��ة الع�شوائي��ة العنقودي��ة خلال الف�شل الدرا�ش��ي الثاني من العام الجامع��ي (2102/3102)، وطبق 
عليه��م مقيا�شي؛ الذكاء الاجتماعي من اإعداد الغ��ول (3991)، ومقيا�ص مفهوم الذات الاجتماعية من اإعداد 
ال�شفا�شف��ة (1102)، واأظه��رت نتائجها وج��ود علاقة قوية موجبة ودالة اإح�شائيًا ب��ين هذين المتغيرين واأن 
م�شتواهم��ا كان ع��ال وفوق المتو�شط لدى اأفراد العينة، بالاإ�شافة اإلى ع��دم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية 
في م�شتوى هذين المتغيرين تعزى اإلى النوع الاجتماعي والم�شتوى الدرا�شي والتخ�ش�ص.
الكلمات المفتاحية:
الذكاء الاجتماعي، مفهوم الذات الاجتماعية، التعاطف.
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The Relationship between The Social Intelligence and Social Self 
Concept among Education Science College Student’s at Mu’tah 
University - Jordan
Abstract:
   This study aimed at investigating the relationship between the social intelligence 
and social self concept within a sample of the students of education science 
college at mutah university in Jordan, and exploring whether the level of social 
intelligence and social self concept would be varied due to gender, study 
year, and the major. The sample consisted of (184) male and female students 
randomly chosen from different degrees of educational (B.A) majors during the 
2nd academic semester 2012 /2013, and subjected to social intelligence and 
social self concept scales. The results indicated there was high positive correlation 
between the social intelligence and social self concept, and their level were high 
and above the hypothetical mean. The results also indicated that no significant 
differences were found in the level of both the social intelligence and social self 
concept due to gender, study level, and the major.  
Keywords: 
Social Intelligence, Social Self Concept, empathy.
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المقدمة :
يختل��ف الاإن�شان عن بقية الكائنات الحية الاأخرى في العديد من الخ�شائ�ص تجعل منه كائنًا فريدًا ومتميزًا، 
وي�شم��ل ه��ذا الاخت��لاف والتميز معظ��م الخ�شائ ��ص النمائي��ة الج�شمي��ة- الحركي��ة والعقلي��ة والانفعالية 
واللغوية والاجتماعية وغيرها من الخ�شائ�ص الاأخرى؛ فهو عقليًا يمتلك القدرات الذكائية المختلفة والقدرة 
عل��ى التعل��م وحل الم�شكلات واتخاذ الق��رارات والاإبداع والتخيل، في حين اأنه حركي��ًا وج�شميًا يمتاز بالتنا�شق 
الج�شمي والمرونة الحركية، والقدرة على اأداء العديد من الحركات العامة والدقيقة، بالاإ�شافة اإلى القدرات 
اللغوية اللفظية وغير اللفظية، اأما على ال�شعيد الانفعالي والاجتماعي فلديه القدرة على �شبط الانفعالات 
والتعب��ير عنها وتوجيهه��ا، وكذلك القدرة على التفاع��ل والتوا�شل وتكوين العلاق��ات والانتماء وبناء النظم 
الاجتماعية التي توجه الحياة الاجتماعية في مختلف المواقف والظروف البيئية (الزغول،2102).
يت�شمن الجان��ب الاجتماعي وال�شخ�شية الاإن�شانية �شريحة وا�شعة من القدرات والمهارات الاجتماعية، ويكاد 
يكون الذكاء الاجتماعي من اأبرزها لما له من دور فعال في م�شاعدة الاأفراد على اإدارة الذات واإدارة الاآخرين، 
والتكي��ف م��ع مختلف المواقف الحياتية، والتفاعل والتوا�شل مع العالم الخارجي والحفاظ على بناء الاأ�شرة، 
وتكوي��ن العلاقات الاجتماعية، والتاأثير في الاآخرين وتوجيههم، وتحقيق الاأهداف ال�شخ�شية والاجتماعية 
(0002،droF).
وبالرغ��م من اأن النمو الاجتماعي حظي باهتم��ام علماء النف�ص والتربية مع بدايات تطور حقل علم النف�ص، 
فكان��ت النظري��ات المتع��ددة به��ذا ال�ش��اأن؛ اإلا اأن مفهوم ال��ذكاء الاجتماعي يب��دو حديث العه��د في الدرا�شات 
النف�شي��ة، م��ع العلم اأن العديد من علم��اء النف�ص تعر�شوا للحديث عنه في معر ��ص حديثهم عن الذكاء العام، 
ولعل عدم التركيز عليه في الكتابات النف�شية الاأولى حول الذكاء يرجع اإلى عدة عوامل، منها: عدم الاتفاق 
عل��ى تعريف مح��دد للذكاء وتحديد مكونات��ه ودور كل من العوامل البيئية والوراثي��ة فيه من جهة، وتركيز 
حرك��ة القيا�ص الاأولى على الجوانب المعرفية من ال��ذكاء واإهمال الجوانب الاجتماعية والانفعالية من جهة 
اأخرى (الزغول،8002؛ الهنداوي والزغول، 1102؛ الخوالدة، 4002).
ي��كاد يك��ون عالم النف�ص ثورندي��ك �شاحب نظرية التعل��م بالمحاولة والخط��اأ من اأوائل علم��اء النف�ص الذين 
تحدث��وا ع��ن ال��ذكاء الاجتماعي في مطل��ع القرن الما�ش��ي، حيث نظر اإلى ال��ذكاء على اأنه بني��ة عامة تتاألف 
م��ن ثلاث��ة اأنواع من ال��ذكاءات المتداخلة والمترابط��ة معًا، وهي الذكاء المج��رد، وال��ذكاء الميكانيكي، والذكاء 
الاجتماع��ي، وع��ّد الذكاء الاجتماعي على اأنه القدرة على فهم الاآخرين والتاأثير فيهم والقدرة على التفاعل 
والتوا�شل الاجتماعي، وتكوين العلاقات وال�شلوك بفعالية في مختلف المواقف الاجتماعية (الزغول، 8002؛ 
3891،droF).
ويرى رو�شيل (2991،lesiuR) اأن التو�شع في مفهوم الذكاء الاجتماعي خلال القرن الما�شي يرجع اإلى اإ�شهامات 
قدمه��ا  كل م��ن جيلف��ورد (5691 ،derofelliG)، وجاردنر (3891 ،rendraG)، فق��د اأدخل جيلفورد مفهوم 
ال��ذكاء الاجتماعي في نظريته المعروفة با�ش��م اأنموذج بناء العقل (ledoM ecnegilletnI fo erutcurtS)، 
والت��ي ينظ��ر فيها اإلى بنية العق��ل على اأنها تتاألف من ثلاثة اأبعاد، وهي: بع��د العمليات، وبعد المحتوى، وبعد 
الن��واتج. وع��ّد الذكاء الاجتماعي بو�شفه يقع في المحتوى ال�شلوكي �شم��ن بع�ص المحتويات، ويتمثل في القدرة 
عل��ى التعام��ل مع الاآخرين والتوا�ش��ل الاجتماعي، ويرى اأن مثل ه��ذا النوع من الذكاء م�شتق��ل عن التح�شيل 
الاأكاديمي والجوانب المعرفية للذكاء العام.
اأم��ا جاردن��ر فقد اأ�شماه ب��ذكاء العلاق��ات المتبادل��ة (ecnegilletnI retnI lanosreP)، وي��رى اأنه لي�ص من 
ال�ش��رورة اأن يتواف��ر مث��ل هذا الذكاء عند جمي��ع الاأفراد بالقدر نف�ش��ه، ويعتقد اأن مثل ه��ذا الذكاء يترجم 
نف�شه في عدة قدرات ت�شتمل القدرة على ا�شت�شفاف م�شاعر الاآخرين الاإن�شانية، والدوافع والحالات المزاجية 
للاآخري��ن، وكذل��ك الق��درة على بن��اء العلاق��ات الاجتماعية والا�شتغ��راق فيه��ا، والقدرة عل��ى التعاطف مع 
الاآخري��ن وال�شع��ور به��م، وي�شيف اأن مثل هذا الن��وع من الذكاء قابل للنمو والتطور م��ن خلال توفير الخبرات 
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البيئية الاجتماعية المنا�شبة (3891،rendraG).
لق��د �شاه��م �شتيرن��برغ (5891،grebnretS) في بل��ورة مفه��وم ال��ذكاء الاجتماع��ي �شم��ن نظريت��ه المعروفة 
با�ش��م النظرية الثلاثية لل��ذكاء الب�شري، والتي يوؤكد فيها اأن الذكاء الاجتماع��ي يندرج �شمن المكون البيئي 
«tnenopmoC lautxetnoC» ويف�شح عن نف�شه في عدة مظاهر ت�شمل: تفعيل التاأثير في الاآخرين، واإ�شدار 
الاأح��كام العادل��ة، والح�شا�شي��ة تج��اه رغبات الاآخري��ن، وح�شن الت�ش��رف، وال�شراح��ة والاأمانة م��ع النف�ص 
والاآخرين، واإظهار الاهتمام بالمحيطين.
وم��ن الجدي��ر ذكره، اأنه بالرغم من اأن ماير و�شال��وفي (5991 ،yovlaS & reyaM) لم يتعر�شا لمفهوم الذكاء 
الاجتماعي ب�شكل �شريح ومبا�شر، اإلا اأنه من خلال حديثهما عن مهارات الذكاء الانفعالي من مثل مهارة تفهم 
م�شاع��ر الاآخري��ن واإدارة انفعالاته��م وتوجيهها وكذلك مه��ارة الدخول في العلاق��ات الاجتماعية والتاأثير في 
الاآخرين والتوا�شل والتعاطف معهم ي�شت�شف منها على اأنها من المكونات الرئي�شة للذكاء الاجتماعي.
مشكلة الدراسة
ت�ش��كل ال�شن��وات الجامعي��ة الاأولى اأو م��ا يع��رف بم�شت��وى البكالوريو�ص ف��ترة حرجة في حي��اة ال�شباب كونها 
تمث��ل �شن��وات مرحلة المراهق��ة المتاأخرة، وفيها ي�شعى الاأف��راد اإلى تحقيق هويتهم النف�شي��ة وتعزيز مكانتهم 
الاجتماعية، وقد يواجه الطلبة في هذه المرحلة الكثير من الاأزمات والم�شكلات التي تتطلب منهم مواجهتها اأو 
التكيف معها، مما يعني اأنهم بحاجة اإلى تطوير مهارات معرفية واأخرى اجتماعية للتعامل معها.
فالمرحل��ة الجامعية الاأولى (مرحلة المراهقة المتاأخرة) تعد محطة انتقالية بين مرحلة الطفولة والاعتماد 
عل��ى الاآخري��ن، ومرحلة الن�شج والاعتماد عل��ى الذات وتكوين الهوية النف�شية، وق��د يواجه الطلبة العديد 
م��ن ح��الات ال�شراع ب��ين الدوافع ال�شخ�شي��ة ومطالب الحياة الاأكاديمي��ة الجديدة والحي��اة الاجتماعية، اإذ 
اإن ع��دم التوفي��ق بين ه��ذه المطالب قد ي��وؤدي اإلى الف�شل والانح��راف والان�شحاب اأو العدواني��ة. لقد لوحظ 
م��ن خلال مراجع��ات بع�ص الطلبة اإلى الم�شتر�شدي��ن اأو دائرة الخدمات الطلابية في عم��ادة �شوؤون الطلبة اأن 
بع�ش��ا منه��م يواجهون �شعوب��ة في التكيف مع الج��و الجامعي ومع الطلب��ة الاآخرين واأع�شاء هيئ��ة التدري�ص، 
كم��ا اأن منه��م من لديه عزوفًا ع��ن الاأن�شطة الثقافي��ة والاجتماعية والفنية التي تق��ام بالجامعة، واأن بع�شا 
منه��م ق��د يعاني من م�ش��كلات اجتماعية مثل الميل اإلى العزل��ة وعدم القدرة على تكوي��ن ال�شداقات والخجل 
اأو الدخ��ول في العلاق��ات الاجتماعي��ة.  وفي المقاب��ل يلاحظ اأن بع�شا م��ن الطلبة يمت��ازون بالانفتاح ولديهم 
المرون��ة الاجتماعي��ة والقدرة عل��ى التوا�شل والتفاعل والم�شاركة في الاأن�شطة المختلف��ة.  اإن مثل هذا التباين 
ب��ين الطلب��ة يمكن ع��زوه اإلى الفروق الفردي��ة في م�شتوى ال��ذكاء الاجتماعي لديهم، والذي ق��د يمتد كذلك 
اأث��ره اإلى الكفاي��ة الاجتماعي��ة ومفهوم ال��ذات الاجتماعي لديهم، مم��ا يعطي مبررًا قويًا لاإج��راء مثل هذه 
الدرا�ش��ة للوق��وف على طبيعة العلاقة بين هذين المتغيرين، وهكذا ف��اإن الدرا�شة الحالية ت�شعى اإلى الاإجابة 
عن الاأ�شئلة الاآتية:
1.  ما م�شتوى الذكاء الاجتماعي لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة؟
2.  ما م�شتوى مفهوم الذات الاجتماعية لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة؟
3.  ه��ل هناك علاقة ذات دلالة اإح�شائي��ة (50.0=α)  بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية 
لدى طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة؟
4.  هل هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0=α)  في الذكاء الاجتماعي لدى طلبة كلية العلوم التربوية 
يعزى اإلى النوع الاجتماعي والتخ�ش�ص وال�شنة الدرا�شية والتفاعل فيما بينها؟
5.  ه��ل هناك فروق ذات دلال��ة اإح�شائية (50.0=α) في مفهوم الذات الاجتماعي��ة لدى طلبة كلية العلوم 
التربوية يعزى اإلى النوع الاجتماعي والتخ�ش�ص وال�شنة الدرا�شية والتفاعل بينهما؟
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أهمية الدراسة
تكم��ن اأهمية الدرا�شة في متغيراتها وعينتها، حي��ث ت�شعى اإلى التعرف على م�شتوى كل من الذكاء الاجتماعي 
ومفهوم الذات الاجتماعية، والك�شف عن العلاقة بين هذين المتغيرين لدى عينة من الطلبة الجامعيين الذين 
يم��رون في مرحل��ة المراهق��ة المتاأخ��رة؛ وفيه��ا ي�شع��ى الاأفراد اإلى تحدي��د هواياته��م النف�شي��ة والتعرف على 
قدراته��م ال�شخ�شي��ة، فنتائج مثل هذه الدرا�شة قد تلقي ال�شوء على م�شتوى هذين المتغيرين؛ مما ي�شاعد على 
اإث��راء الاأدب النظ��ري المتعل��ق بهذين المتغيري��ن وتزويد المكتبة العربي��ة بهذا الاأدب، والذي ق��د ي�شكل رافدًا 
للمخت�ش��ين في الدرا�ش��ات النف�شية والتربوية في تحقي��ق اإدراك اأف�شل لمثل هذه المتغ��يرات ال�شخ�شية وفهمها، 
كم��ا ويمك��ن الا�شتفادة من نتائج هذه الدرا�ش��ة في اإجراء المزيد من الدرا�شات والبح��وث النف�شية والتربوية. 
اأم��ا عل��ى ال�شعي��د العملي فاإن نتائج ه��ذه الدرا�شة قد توجه اأنظ��ار التربويين والمربين ومتخ��ذي القرارات في 
الموؤ�ش�ش��ات التعليمي��ة ولا �شيما الجامعات منها في توف��ير الاأن�شطة الاجتماعية المنا�شب��ة والبرامج التدريبية 
لتح�شين م�شتوى كل من الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية لدى الطلبة الجامعيين.
حدود الدراسة
اقت�شرت هذه الدرا�شة على عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة في تخ�ش�شات البكالوريو�ص، 
وه��ي: الاإر�شاد وال�شحة النف�شية، وريا�ص الاأطف��ال، والتربية الخا�شة، ومعلم ال�شف، وعلم النف�ص الم�شجلين 
في البرنام��ج ال�شباحي للف�شل الثاني من العام الدرا�ش��ي (1102/0102)، وبذلك فاإن اإمكانية تعميم نتائجها 
تتح��دد بهذه العينة والاأدوات الم�شتخدمة لجم��ع البيانات، مما يعني اإمكانية تعميم نتائجها على مجتمع هذه 
الدرا�شة والمجتمعات المماثلة له.
مصطلحات الدراسة :
الذكاء الاجتماعي: ويتمثل في الدرجة التي يح�شل عليها المفحو�ص على المقيا�ص الم�شتخدم في هذه الدرا�شة.
مفه��وم ال��ذات الاجتماعية: ويتمثل في الدرجة الت��ي يح�شل عليها المفحو�ص على المقيا���ص الم�شتخدم في هذه 
الدرا�شة.
الإطار النظري للدراسة :
يتاأل��ف ال��ذكاء الاجتماعي من عدد من المكونات اأو المهارات، ففي هذا ال�شدد، نجد اأن فورد وتي�شال (&droF 
3891 ،lasiT) يري��ان اأن ال��ذكاء الاجتماع��ي يتطل��ب تحقق اأمرين رئي�ش��ين؛ اأولهما: تاأكي��د الذات من حيث 
الحف��اظ عل��ى ال��ذات وتحقي��ق ال�شع��ادة والارتق��اء به��ا نح��و الاأف�ش��ل في المواق��ف الاجتماعي��ة، وثانيهما: 
تحقي��ق التنا�ش��ق اأو التكام��ل من خ��لال الحفاظ عل��ى الو�شع الاأمث��ل للاآخري��ن والان�شجام معه��م.  اأما مارلو 
(5891،wolraM) ف��يرى اأن ال��ذكاء الاجتماعي يتاألف من مكونين رئي�شين هم��ا الاأداء الاجتماعي؛ والمتمثل 
في ال�شل��وك الفعل��ي في المواق��ف الاجتماعية عل��ى نحو يحق��ق المنفعة المتبادلة لل��ذات وللاآخري��ن، والكفاءة 
الاجتماعي��ة حي��ث تتج�شد في القدرة على التعام��ل مع الاآخرين والت�شرف ب�شكل فاع��ل، وت�شتمل مهارات من 
مثل الاهتمام الاجتماعي والفعالية الذاتية والاجتماعية والمهارات ال�شلوكية المعرفية.
بالاإ�شاف��ة لم��ا �شبق، عم��ل تايل��ور (0991،rolyaT) عل��ى ت�شنيف ال��ذكاء الاجتماعي �شمن مفه��وم الاإدراك 
الاجتماع��ي «noitpecreP laicoS» وارت��اأى باأنه يتاألف من ثلاث قدرات؛ كالقدرة على التعرف على الحالات 
النف�شي��ة والمزاجية للاآخري��ن وتمييزها، والقدرة على التنب��وؤ بالمواقف الاجتماعية؛ والق��درة على ال�شلوك 
المنا�ش��ب بطريقة تت��لاءم مع معايير النظام الاجتماعي ال�شائدة، في ح��ين اأن البريخيت (4002،thcerblA) 
والوارد في غزال (1102) فيعتقد اأن الذكاء الاجتماعي يتاألف من قدرات تتمثل بالاآتي:
•	 الوع��ي الاجتماع��ي: ويتمث��ل في ملاحظ��ة ال�شي��اق الاجتماعي الذي يم��ر فيه الفرد وفه��م مثل هذا 
ال�شياق.
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•	 التواجد: وتتمثل في الانطباعات التي ي�شعى الفرد اإلى اإي�شالها للاآخرين من خلال �شلوكاته واأفعاله.
•	 الموثوقية:  وتتمثل  في  انطباعات  الاآخرين  عن  مدى  اأخلاقية  �شلوك  الفرد  ومو�شوعيته.
•	 الو�شوح:  ويعني  القدرة  على  التعبير  عن  الاأفكار  بدقة  وو�شوح.
•	 التعاطف:  ويعني  ال�شعور  مع  الاآخرين  والتوا�شل  معهم.
اأم��ا جولم��ان (6002،nameloG) فق��د ق��دم ت�شورًا عن ال��ذكاء الاجتماع��ي في كتابه المع��روف با�شم الذكاء 
الاجتماع��ي، وفيه ي��رى اأن الب�شر مزودون في التكوين الفطري بالنزع��ة الاجتماعية والمبرمجة في الاأنظمة 
الع�شبية، وهذا يتيح للاأدمغة الب�شرية بالتوا�شل فيما بينها من خلال العلاقات الاجتماعية، ويرى اأن الذكاء 
الاجتماع��ي يتاأل��ف من بعدي��ن رئي�شين؛ هما: الوعي الاجتماع��ي؛ والمتمثل في اإدراك الم�شاع��ر نحو الاآخرين. 
واإدارة العلاقات الاجتماعية؛ والمتج�شد في الاإح�شا�ص بم�شاعر الاآخرين واأفكارهم ونواياهم والتاأثير فيهم.
يت�ش��ح مم��ا �شبق، اأن ال��ذكاء الاجتماع��ي يتاألف من العديد م��ن المهارات اأو الق��درات التي ت�شاع��د الفرد على 
التكيف النف�شي والاجتماعي مع مختلف الظروف والمواقف وت�شمل تفهم الاآخرين وتكوين العلاقات والحفاظ 
عليه��ا بم��ا يكفل تحقيق النجاح في الحياة، وتحقيق الاأهداف التي ي�شعى اإليها الفرد في حياته، ويبدو جليًا اأن 
تاأكي��د ال��ذات والح�شور الاجتماع��ي هو اأي�شًا م��ن مطالب ال��ذكاء الاجتماعي، وهذا يعني وج��ود علاقة بين 
ال��ذكاء الاجتماع��ي ومفهوم الذات الاجتماعية، كون مفهوم الذات الاجتماعية يعد موؤ�شرًا لقدرة الفرد على 
بن��اء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، والتكي��ف مع المواقف الحياتية والقدرة على التاأثير بالاآخرين؛ 
فال��ذات الاجتماعية ه��ي اإحدى اأبعاد الذات بحيث تحدد طريقة اإدراك الف��رد لذاته من خلال علاقاته مع 
الاآخري��ن، وم��ن خلال ما يعتقدونه تجاه��ه، فهي تعك���ص اإدراكات الفرد للكيفية التي ي�شتجي��ب بها الاآخرون 
نحوه، بالاإ�شافة اإلى توقعاتهم حول �شلوك الفرد وخ�شائ�شه (ال�شفا�شفة،1102؛ با�شريم وملحم، 0002).
تتكون الذات الاجتماعية من عدد من الذوات ت�شمل الذات المعرفية المرتبطة بالمظهر العقلي للفرد وعملياته 
العقلي��ة والذات الثقافي��ة المرتبطة بالثقافة التي ينتم��ي اإليها الفرد واأنماطها ومعاييره��ا في �شبط ال�شلوك 
وتوجيه��ه، وال��ذات الديني��ة المتعلق��ة بالجانب العقائ��دي للفرد، علمًا ب��اأن الذات الاجتماعي��ة تتطور خلال 
المراح��ل النمائي��ة وتتاأثر بخ�شائ�ص المرحل��ة النمائية والثقاف��ة ال�شائدة، وعملي��ات التن�شئة الاجتماعية 
والخ��برات والمواق��ف الاجتماعي��ة الت��ي يمر به��ا الف��رد (6991،ytseB)، ولما كان ال��ذكاء الاجتماع��ي اأي�شًا 
يتاأثر بعوامل التن�شئة والثقافة ال�شائدة وطبيعة الخبرات التي يواجهها الفرد، فيمكن القول بوجود علاقة 
تبادلي��ة ب��ين كل من ال��ذكاء الاجتماعي ومفهوم ال��ذات الاجتماعية بحي��ث يوؤثر كل منه��ا اإيجابيًا بالاآخر، 
وتحديدًا فاإن الدرا�شة ت�شعى اإلى الك�شف عن هذه العلاقة.
الدراسات السابقة
بالرغ��م م��ن اأن مفهوم الذكاء الاجتماعي يع��د حديث عهٍد في الدرا�شات النف�شي��ة، اإلا اأنه اأجريت العديد من 
الدرا�ش��ات حول��ه في بيئ��ات اجتماعية متع��ددة وعلى عينات مختلف��ة، وقد تمت درا�شته من ع��دة جوانب من 
حي��ث علاقت��ه مع متغيرات ديمغرافية اأو �شخ�شي��ة، وكذلك درا�شة اأثر العوامل البيئي��ة والثقافية فيه واأثر 
البرام��ج التدريبية في تنميته وتطويره. وتجدر الاإ�ش��ارة هنا اإلى اأن الذكاء الاجتماعي يعك�ص قدرات الفرد 
في التعام��ل مع الاآخرين والدخول في العلاقات معهم وتفه��م حاجاتهم وم�شكلاتهم والتعاطف معها، ومثل هذا 
الاأم��ر يتاأثر بدرجة كبيرة بمفهوم الفرد ع��ن ذاته، ولا�شيما الذات الاجتماعية، حيث يرى جاردنر (3891) 
وجود تداخل كبير بين الذكاء ال�شخ�شي والذكاء الاجتماعي، اإذ اإنه لي�ص باإمكان الفرد اإدراك قيم الاآخرين 
وحاجاتهم ما لم يت�شن له من فهم ذاته واإمكاناته.  وهكذا، فبالرغم من اأهمية هذين المفهومين اإلا اأنه يلحظ 
ن��درة الدرا�شات (ح�شب عل��م الباحث) التي تناولت علاق��ة الذكاء الاجتماعي بمفهوم ال��ذات الاجتماعية، 
وهذا ما يعطي الدرا�شة الحالية مبررًا قويًا لاإجرائها، وعليه فاإنه �شيتم مراجعة بع�ص الدرا�شات التي تناولت 
الذكاء الاجتماعي وعلاقته ببع�ص المتغيرات ال�شخ�شية والتي يمكن الا�شتفادة منها في الدرا�شة الحالية.
لق��د اأجرى وان��ات (3891،tanaW) درا�شة كان هدفها الك�شف عن اختبار فعالي��ة برنامج تدريبي قائم على 
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المه��ارات الاجتماعي��ة في تح�ش��ين م�شت��وى مفه��وم ال��ذات والكف��اءة الاجتماعية؛ وذل��ك على عين��ة بلغ عدد 
اأفراده��ا (03) طالب��ًا في اأمري��كا، وقد تم تق�شيم العين��ة اإلى مجموعتين �شابطة وتجريبي��ة، وجرى تدريب 
اأفراد المجموعة التجريبية على المهارات الاجتماعية وفق برنامج تدريبي ا�شتمر لمدة (61) اأ�شبوعا، وبمعدل 
(5) جل�ش��ات اأ�شبوعي��ة، واأ�شفرت النتائج عن فعالية البرنامج التدريبي في رفع م�شتوى مفهوم الذات والكفاءة 
الاجتماعية لدى اأفراد المجموعة التجريبية وتح�شينها.
وق��ام نيون��ير (1991،regnirueN) باإجراء درا�ش��ة هدفت اإلى المقارنة بين م�شتوى ال��ذكاء الاجتماعي لدى 
الطلب��ة الجامعيين العامل��ين والفاعلين اجتماعيًا بم�شت��وى الذكاء لدى الطلبة العادي��ين، وكذلك الك�شف عن 
علاق��ة ال��ذكاء الاجتماعي بالقدرة على التنبوؤ بال�شلوك الاجتماعي في المواقف الاجتماعية، بالاإ�شافة اإلى 
علاقت��ه ب� (41) �شمة �شخ�شية اأخ��رى من بينها الثقة بالذات، والتوا�شل الاجتماعي، والتعاطف. وذلك لدى 
عين��ة بل��غ عدد اأفرادها (27) طالبًا وطالبة من العاملين، و(57) طالبًا وطالبة من غير العاملين في بريطانيا، 
وكان من بين نتائجها اأن الطلبة العاملين كان لديهم م�شتوى الذكاء الاجتماعي اأعلى منه لدى الطلبة العاديين 
غير العاملين، واأظهرت النتائج كذلك اأن الذكاء الاجتماعي متنبئ قوي بال�شلوك الاجتماعي المنا�شب والثقة 
بالذات والح�شا�شية لحاجات الاآخرين والتعاطف معهم.
وفي درا�ش��ة اأخ��رى قام بها الغ��ول (3991) وكان الهدف منها الك�شف عن الف��روق الفردية بين م�شتوى الذكاء 
الاجتماعي لدى الطلبة المقيمين في البيئة الريفية والمقيمين في البيئة الح�شرية في جمهورية م�شر العربية، 
حي��ث بل��غ عدد اأفراد العينة (292) طالب��ًا وطالبة، واأظهرت نتائجها اأن م�شت��وى الذكاء الاجتماعي يختلف 
باخت��لاف البيئة ال�شكني��ة (منطقة الاإقامة) وكان ل�شالح المقيمين في البيئ��ة الح�شرية، وهذا يعني اإمكانية 
تطوي��ر م�شت��وى ال��ذكاء الاجتماعي من خلال توفير البيئ��ات والاأن�شطة الاجتماعي��ة المنا�شبة، حيث اإن مثل 
ه��ذه البيئ��ات توفر اأن�شط��ة وفر�ص اجتماعية على نحو اأكثر من الريف؛ مما ي�شه��م في تطوير م�شتوى الذكاء 
الاجتماعي لدى الاأفراد المقيمين فيها.
اأم��ا اأوليف��ر (4991،revilO) فق��د در���ص العلاقة بين ال��ذكاء الاجتماع��ي والتاأثير الاجتماع��ي والتح�شيل 
الاأكاديم��ي وال��ذكاء الع��ام لدى عينة من طلب��ة المرحل��ة الثانوية بلغ ع��دد اأفرادها (58) طالب��ًا وطالبة في 
الولايات المتحدة الاأمريكية وا�شتخدم في الدرا�شة عددًا من المقايي�ص لجمع البيانات اللازمة من بينها مقيا�ص 
ال��ذكاء الاجتماع��ي، ومقيا�ص التاأث��ير الاجتماعي، وال��ذكاء العام والاأكاديم��ي، ودلت نتائجه��ا على عدد من 
النتائ��ج، م��ن اأبرزه��ا: وجود علاقة قوية بين ال��ذكاء الاجتماعي وم�شتوى التاأث��ير الاجتماعي، مما يعني اأن 
الذكاء الاجتماعي موؤ�شر لتاأكيد الذات والكفاءة الاجتماعية.
وفي درا�ش��ة اأخ��رى قام به��ا ميل��ر (5991،relliM) هدف��ت اإلى الك�شف ع��ن العلاقة بين ال��ذكاء الاجتماعي 
وبع ��ص ال�شمات ال�شخ�شية؛ مث��ل: الخجل، ووعي الذات، وقلق التفاعل، وتقدي��ر الذات، والتعاطف، والخوف 
م��ن التقويم، لدى عينة بل��غ عدد اأفرادها (013) طلاب وطالبات من الجامعي��ين في اأمريكا، واأ�شفرت نتائجها 
ع��ن وج��ود علاقة ارتباطية قوي��ة بين كل من الذكاء الاجتماع��ي، وبع�ص ال�شمات ال�شخ�شي��ة؛ مثل: تقدير 
ال��ذات، ووع��ي ال��ذات، وال�شجاعة، والتعاطف م��ع الاآخرين، وكانت الف��روق ل�شالح الذك��ور في بع�ص ال�شمات، 
ول�شالح الاإناث في �شمات اأخرى.
اأما العدل (8991) فقد اأجرى درا�شة وكان الهدف منها الك�شف عن العلاقة بين الذكاء الاجتماعي ومتغيرات 
�شخ�شي��ة؛ مثل:  القدرة على حل الم�شكلات الاجتماعية والم�شوؤولية الاجتماعية ومفهوم الذات الاجتماعية، 
وذل��ك عل��ى عين��ة ا�شتمل��ت عل��ى (063) طالبا ذكرًا م��ن طلبة المرحل��ة الثانوي��ة في محافظ��ة الا�شماعيلية 
في جمهوري��ة م�ش��ر العربي��ة، وكان من اأبرز نتائجه��ا وجود علاق��ة ارتباطية ذات دلال��ة اإح�شائية بين هذه 
المتغيرات، ولا �شيما بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية.
واأج��رى الغرايب��ة (3002) درا�ش��ة هدف��ت اإلى الك�ش��ف ع��ن اأثر برنام��ج تدريب��ي في تنمية مه��ارات الذكاء 
الاجتماع��ي، وال��ذكاء الانفعالي ل��دى عينة من طلبة المرحلة الثانوية بلغ عدده��ا (95) طالبًا من الذكور في 
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الاأردن، وق��د تم تق�شي��م العين��ة اإلى ثلاث مجموع��ات حيث تم تدريب اأف��راد المجموع��ة الاأولى على مهارات 
ال��ذكاء الانفع��الي، في ح��ين درب��ت المجموع��ة الثاني��ة على مه��ارات ال��ذكاء الاجتماع��ي، اأما الثالث��ة فكانت 
�شابطة لم يتلق اأفرادها اأي نوع من التدريب، ا�شتمر البرنامج لعدة اأ�شابيع واأ�شارت نتائج الدرا�شة اإلى تح�شن 
م�شت��وى ال��ذكاء الاجتماعي لدى الاأفراد الذين تلقوا تدريبًا عل��ى مهاراته، وكذلك �شاهم البرنامج في تح�شين 
م�شت��وى الذكاء الانفع��الي لدى اأفراد المجموعة التجريبي��ة الاأولى، وكان من اأبرز نتائ��ج الدرا�شة اأن مهارات 
التعاط��ف والتوا�ش��ل الاجتماعي قد تح�شنت لدى اأفراد المجموعة الثاني��ة والذين تلقوا تدريبًا على المهارات 
الاجتماعية.
وح��ول دور فه��م الاإح�شا���ص الاجتماع��ي تجاه الاآخري��ن واأثر التعاط��ف في ال�شلوك الاجتماع��ي، فقد اأجرى 
مكماه��ون وييرنزمان وبارن��ز  (5002،sneraP&،namsnreW،nohamcM)  درا�شة على عينة من الطلبة 
المراهق��ين م��ن الاأفارقة الاأمريكيين في الولايات المتح��دة الاأمريكية، وقد اأظهرت نتائجه��ا اأن للتعاطف قدرة 
تنبئي��ة عالية في ال�شلوك الاجتماع��ي المتمثل بالاإح�شا�ص بالاآخرين، وقد ظهر ذل��ك ب�شورة وا�شحة وجلية 
لدى الذكور اأكثر منه لدى الاإناث.
وفي درا�ش��ة اأخ��رى ق��ام به��ا النوا�ش��رة (8002) وكان اله��دف منه��ا التع��رف على م�شت��وى ال��ذكاء الانفعالي 
والاجتماع��ي والخلقي لدى الطلب��ة الموهوبين، وعلاقة ذلك ببع�ص المتغ��يرات الديمغرافية؛ وذلك على عينة 
م��ن ط��لاب مدار���ص اليوبيل في عم��ان – الاأردن، حيث بلغ عدد اأف��راد العينة (164) طالب��ًا وطالبة، وكان من 
نتائجه��ا اأن م�شتوى ال��ذكاء الاجتماعي كان مرتفعًا لدى اأفراد العينة ووجود فروق دالة اإح�شائيًا في م�شتواه 
تبعًا لمتغير الجن�ص ول�شالح الطالبات الاإناث.
واأج��رت غ��زال (1102) درا�ش��ة كان الهدف منه��ا معرفة م�شتوى مه��ارات الذكاء الاجتماعي ل��دى المراهقين، 
وعلاق��ة ذل��ك بالجن�ص والمنطق��ة ال�شكنية لدى عينة تاألفت م��ن (449) طالبًا وطالبة م��ن المرحلة الثانوية 
تم اختيار اأفرادها من منطقتين �شكنيتين في عمان بالاأردن، واأ�شارت نتائجها اإلى وجود فروق في بع�ص مهارات 
ال��ذكاء الاجتماع��ي، مث��ل: القيادية، والتوا�ش��ل بين الجن�شين ول�شال��ح الاإناث، واأظه��رت النتائج كذلك عدم 
وج��ود ف��روق دال��ة اإح�شائيًا في معظم مهارات ال��ذكاء الاجتماعي تعزى اإلى المنطق��ة ال�شكنية با�شتثناء بعد 
الفاعلية الذاتية وكان ل�شالح المنطقة الح�شرية.
با�شتعرا ��ص الدرا�ش��ات ال�شابقة نلاحظ اأن��ه بالرغم من تناولها لمفهوم ال��ذكاء الاجتماعي اإلا اأنها تباينت في 
اأغرا�شه��ا وعيناته��ا م��ع اأنها جميع��ًا تتفق على اأهمي��ة درا�شة ال��ذكاء الاجتماعي وعلاقت��ه ببع�ص المتغيرات 
ال�شخ�شية، ويلاحظ كذلك ندرة الدرا�شات التي بحثت علاقة الذكاء الاجتماعي بمفهوم الذات الاجتماعية 
ب�ش��كل مبا�ش��ر، مع اأن بع�ص الدرا�ش��ات تعر�شت اإلى بع�ص المتغيرات ذات العلاق��ة بمفهوم الذات الاجتماعية. 
وبناء على ذلك تاأتي الدرا�شة الحالية لا�شتق�شاء كل من الذكاء الاجتماعي ومفهوم الذات الاجتماعية لدى 
عينة من الطلبة الجامعيين ودرا�شة العلاقة بين هذين المتغيرين.
منهجية الدراسة وإجراءاتها:
منهج الدرا�شة :
للاإجابة عن اأ�شئلة الدرا�شة، ا�شتخدم المنهج الو�شفي ممثًلا ذلك في تحديد المتو�شطات الح�شابية والانحرافات 
المعياري��ة لاأداء اأف��راد العين��ة على اأدات��ي الدرا�شة، كما ا�شتخ��دام معامل الارتباط للك�ش��ف عن العلاقة بين 
متغ��يري الدرا�ش��ة (الذكاء الاجتماعي ومفه��وم الذكاء الاجتماع��ي)، كما ا�شتخدم المنهج المق��ارن با�شتخدام 
تحلي��ل التباي��ن للك�ش��ف عن الفروق في ال��ذكاء الاجتماع��ي ومفهوم ال��ذكاء الاجتماعي تبعًا لمتغ��يرات النوع 
الاجتماعي والم�شتوى الدرا�شي والتخ�ش�ص. 
مجتمع الدرا�شة:
 تاألف مجتمع الدرا�شة من (5781) طالبًا وطالبة، منهم (546) طالبًا و(0321) طالبة من طلبة كلية العلوم 
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التربوية بجامعة موؤتة الجناح المدني خلال الف�شل الثاني من العام الجامعي (3102/2102)، والمنتظمين في 
برامج البكالوريو�ص ال�شباحية، ويتوزعون على خم�شة تخ�ش�شات اأكاديمية تربوية، وهي: تخ�ش�ص الاإر�شاد 
وال�شح��ة النف�شية، وتخ�ش�ص ريا�ص الاأطفال، وتخ�ش�ص التربية الخا�شة، وتخ�ش�ص معلم ال�شف، وتخ�ش�ص 
علم النف�ص.
عينة الدرا�شة:
تكون��ت عين��ة الدرا�شة من (481) طالبًا وطالب��ة تم اختيارهم بالطريقة الع�شوائي��ة العنقودية من مجتمع 
الدرا�ش��ة اأع��لاه، وبواقع (01  %) من مجتمع الدرا�شة، منه��م (54) طالبًا ذكرا، و(941) طالبة، ويتوزعون 
على مختلف تخ�ش�شات برنامج البكالوريو�ص في كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة.
اأدوات الدرا�شة :
لجمع البيانات اللازمة للاإجابة عن اأ�شئلتها تم ا�شتخدام المقيا�شين الاآتيين:
اأوًلا: مقيا�ص الذكاء الاجتماعي 
    وه��و م��ن اإعداد الغ��ول (3991)، ويتاألف من اختبارين؛ هما: اختبار ح�شن الت�ش��رف في المواقف ال�شلوكية؛ 
ويتاأل��ف من (42) موقف��ا �شلوكيًا لكل موقف ثلاثة خيارات؛ كاإجابات محتملة (دائم��ًا، اأحيانًا، نادرًا) بحيث 
الاختيار (دائمًا) ياأخذ الدرجة (3)، و(اأحيانًا) ياأخذ الدرجة (2)، في حين ياأخذ الاختيار (نادرًا) الدرجة 
(1)، وبذل��ك ف��اإن مدى الدرجات على هذا الاختي��ار يتراوح بين (27-42)، اأما الاختب��ار الثاني: فهو اختبار 
المواق��ف ال�شلوكية اللفظية (القدرة على التفاعل مع الاآخري��ن)، ويتاألف من (03) فقرة تتطلب الا�شتجابة 
عليها اختيار اإحدى الا�شتجابات وفق تدريج ليكرت الثلاثي (دائمًا، اأحيانًا، نادرًا) بحيث تعطى (3) درجات 
عندما يتم اختيار البديل (دائمًا)، ودرجتان (2) عندما يتم اختيار البديل (اأحيانًا)، ودرجة واحدة عندما 
يت��م اختي��ار البديل (ن��ادرًا)، علما باأن هذا التقدير يت��م عك�شه في حالة الفقرات ال�شلبي��ة، وبذلك فاإن مدى 
الدرج��ات عل��ى هذا الاختيار يتراوح بين (03 - 09) درجة، في حين يتراوح م��دى الدرجات على المقيا�ص ككل 
بين (45  - 261) بمتو�شط فر�شي قدره (801).
الخ�شائ�ص ال�شيكومترية للمقيا�ص
    قام الغول (3991) بالتاأكد من دلالات �شدق المقيا�ص با�شتخدام اإجراءات ال�شدق التحكمي، وذلك بعر�شه 
عل��ى (5) محكم��ين للحكم على و�شوح الفقرات وانتمائها لل�شم��ة مو�شع القيا�ص، وقد عد اإجماع (3) محكمين 
على الفقرة اأو الموقف محكًا لقبول الفقرة، كما تم التاأكد من دلالات �شدقه من خلال اإجراءات �شدق الات�شاق 
الداخل��ي، وذل��ك بح�ش��اب معام��ل ارتب��اط كل فق��رة للمقيا�ص مع الدرج��ة الكلي��ة، وقد تراوح��ت القيم بين 
(62  .0–  74  .0) للاختبار الاأول، وبين (62  .0–  94  .0)  للاختبار الثاني، وكانت جميع هذه الارتباطات 
دال��ة اإح�شائي��ًا (50.0=α)، وتم التاأك��د كذلك من �ش��دق المقيا�ص با�شتخ��دام اإجراءات �ش��دق البناء؛ وذلك 
بح�شاب معاملات الارتباط بين الدرجة الكلية لكل اختبار فرعي مع الدرجة الكلية للمقيا�ص ككل، وقد بلغت 
معام��لات الارتب��اط (74 .0)  للاختب��ار الاأول، و(04 .0) للاختبار الث��اني.  وفي الدرا�شة الحالية تم التاأكد 
م��ن �شدق المقيا�ص با�شتخ��دام اإجراءات �شدق البناء؛ وذلك بتطبيقه على عين��ة ا�شتطلاعية من خارج عينة 
الدرا�ش��ة بل��غ عدد اأفرادها (04)  طالب��ًا وطالبة، وقد تم ح�شاب معامل ارتباط الدرج��ة الكلية لكل اختبار 
م��ع الدرج��ة الكلية للمقيا���ص ككل، وبلغت معاملات الارتباط (25 .0) للاختب��ار الاأول، و (94 .0) للاختبار 
الث��اني، وه��ي دالة اإح�شائيًا (50.0=α). وفيم��ا يتعلق بدلالات ثبات المقيا�ص، فقد تاأك��د الغول (3991) من 
دلالات ثبات��ه با�شتخ��دام طريقتي التجزئة الن�شفي��ة والات�شاق الداخلي، وقد بلغ��ت معاملات الثبات ( 66 
.0) ح�ش��ب طريق��ة التجزئة الن�شفية للاختب��ار الاأول، و (86 .0) ح�شب طريقة الات�شاق الداخلي، في حين 
بلغ��ت معام��لات الثبات للاختبار الثاني ( 27 .0) ح�شب طريقة التجزئة الن�شفية و (08 .0) ح�شب طريقة 
الات�شاق الداخلي، وفي الدرا�شة الحالية ا�شتخدمت طريقة الات�شاق الداخلي لح�شاب معاملات ثبات الاختبار 
عل��ى عين��ة بلغ عدد اأفراده��ا (04) طالبًا وطالب��ة، وتراوحت قيم معام��لات الثبات ب��ين (57 .0) للاختبار 
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الاأول، و(77  .0) للاختبار الثاني، وهذه القيم دالة اإح�شائيًا (50.0=α).
ثانيًا:  مقيا�ص مفهوم الذات الاجتماعية  
وهو من اإعداد ال�شفا�شفة (1102)، وهذا المقيا�ص يتعامل مع مفهوم الذات الاجتماعية كمفهوم اأحادي البعد، 
ويتاأل��ف من (05) فقرة تتطلب الا�شتجابة عليها اختيار اإحدى البدائل وفق تدريج ليكرت الخما�شي (موافق 
ج��دًا، مواف��ق، غير متاأك��د، معار�ص، معار�ص جدًا)، بحيث تاأخذ الدرج��ات (5، 4، 3، 2، 1) على الترتيب، علمًا 
ب��اأن مث��ل هذه الدرجات يتم عك�شه��ا في حالة الفقرات الم�شاغة بطريقة �شلبية، وه��ي الفقرات (01، 41، 51، 
71، 81، 02، 32، 72، 82، 13، 73، 14، 34، 44، 54، 05)، وبذل��ك ي��تراوح مدى الدرجات على هذا المقيا�ص بين 
(05  - 052). 
وق��د تاأك��د ال�شفا�شفة من دلالات �شدقه با�شتخدام اإجراءات ال�ش��دق التحكيمي من خلال عر�شه على (01) 
محكم��ين، وع��د اإجم��اع (08 %) م��ن المحكم��ين محكا لقب��ول الفقرة، كم��ا ا�شتخدم اإجراءات �ش��دق البناء 
الداخل��ي لح�ش��اب معاملات ارتباط كل فق��رة مع الدرجة الكلية للمقيا�ص، وتراوح��ت معاملات الارتباط بين 
(73 .0 و 16 .0)، وجميعه��ا دال��ة اإح�شائي��ًا (50.0=α).  وفيما يتعلق بثبات الاختب��ار فقد ا�شتخدم اإجراء 
اإعادة الاختبار على عينة بلغ عدد اأفرادها (53) طالبًا وطالبة، وتم ح�شاب معامل الارتباط بين التطبيقين 
وبفا�شل زمني قدره (51) يوما بين التطبيقين، وبلغت قيمة معامل الثبات (09 .0)، وفي الدرا�شة الحالية تم 
الاكتف��اء بهذه الدلالات، وذلك لاأن المقيا���ص تم اإعداده وتطبيقه على نف�ص مجتمع الدرا�شة وهم طلبة كلية 
العلوم التربوية في جامعة موؤتة.
نتائج الدراسة ومناقشتها 
هدف��ت الدرا�ش��ة الحالية اإلى التعرف على العلاق��ة بين الذكاء الاجتماعي ومفهوم ال��ذات الاجتماعية لدى 
عينة من طلبة كلية العلوم التربوية في جامعة موؤتة ، وفيما يلي عر�ص لنتائجها:
اأوًلا: النتائ��ج المتعلق��ة بال�ش��وؤال الاأول والمتمث��ل في: م��ا م�شت��وى الذكاء الاجتماع��ي لدى طلبة كلي��ة العلوم 
التربوية في جامعة موؤتة؟ وللاإجابة عن هذا ال�شوؤال تم ح�شاب المتو�شطات الح�شابية والانحرافات المعيارية 
لا�شتجابات اأفراد العينة على مقيا�ص الذكاء الاجتماعي، والجدول (1) يو�شح ذلك: 
جدول (1) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لا�ستجابات اأفراد العينة على مقيا�س الذكاء الاجتماعي 
الانحراف المعياريالمتو�شط الح�شابيالذكاء الاجتماعي
الاختبار الاأول:




يتب��ين م��ن الج��دول (1) اأن المتو�شط الح�شاب��ي للاأفراد عين��ة الدرا�شة عل��ى مقيا�ص ال��ذكاء الاجتماعي بلغ 
(3.911) بانح��راف معي��اري مقداره (5.41)، وبالنظر اإلى هذا المتو�شط نج��ده مرتفعا بالمقارنة مع المتو�شط 
الافترا�شي والبالغة قيمته (801).
ومن حيث متو�شط اأداء اأفراد العينة على الاختبارات الفرعية لاختبار الذكاء الاجتماعي يلاحظ اأن قيمة 
المتو�ش��ط الح�شابي عل��ى الاختبار الاأول (ح�شن الت�ش��رف في المواقف الاجتماعية ) بلغ��ت (0.65) بانحراف 
معي��اري مق��داره (2.6)، في ح��ين بل��غ المتو�شط على الاختب��ار الثاني (المواق��ف ال�شلوكية اللفظي��ة) (3.36) 
بانح��راف معي��اري مقداره (7.21)، وبالنظر اإلى هذه المتو�شطات نج��د اأنها مرتفعة مما يعك�ص ارتفاع م�شتوى 
ال��ذكاء الاجتماع��ي ل��دى اأف��راد الدرا�ش��ة.  ويمكن تبرير ه��ذه النتيجة بالا�شتن��اد اإلى الخ�شائ ��ص المتعلقة 
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بالنم��و، حيث ي��رى بياجيه (3591 ،tegaiP)، المذكور عند الزغول (8002) اأن الاأفراد بانتقالهم من مرحلة 
نمائي��ة اإلى مرحل��ة نمائي��ة اأخ��رى تتط��ور الخ�شائ ��ص النمائية لديه��م ولا �شيم��ا الاجتماعي��ة منها، حيث 
ي�شب��ح الاأفراد اأكثر اجتماعي��ة واأكثر اإدراكا للواق��ع الاجتماعي ومتطلبات المواق��ف والظروف الاجتماعية 
ومعاي��ير المجتم��ع في ال�شل��وك. اإن طلب��ة الجامعة يم��رون في مرحل��ة العمليات المج��ردة والت��ي تقابل مرحلة 
المراهق��ة المتاأخ��رة، وه��ذا يعن��ي اأنه��م انتقلوا م��ن حالة التمركز ح��ول ال��ذات والاعتماد عل��ى الاآخرين اإلى 
مرحل��ة الا�شتقلالية والانفت��اح الاجتماعي، وبذلك فقد اأ�شبحوا اأكثر مي��ًلا للجماعة واأكثر اإدراكا للمواقف 
الاجتماعي��ة، فق��د اأ�شبحوا اأكثر ن�شج��ا اجتماعيا، وتطورت لديه��م قدرات التوا�ش��ل والتفاعل الاجتماعي، 
وتط��ورت لديه��م الهوية النف�شية، كم��ا اأنهم اأ�شبحو اأك��ثر اإدراكا لم�شاعر الاآخرين وحاجاته��م، واأكثر تعاطفا 
وتاأث��يرًا (8002،الزغول ؛6991،ytseB)، واإذا م��ا اأخذنا بعين الاعتبار طبيعة الخبرات والاأن�شطة في الحياة 
الجامعية فيمكن عندها القول: اإن مثل هذه الخبرات والتي تتمثل في الانفتاح على الجن�ص الاآخر، والتوا�شل 
م��ع الطلب��ة من مختلف البيئات، وحفلات التعارف والاأن�شطة الثقافي��ة والريا�شية والترفيهية لا �شك في اأنها 
زادت من المح�شول الاجتماعي لدى الطلبة؛ مما �شاهم ذلك في رفع م�شتوى الذكاء الاجتماعي لديهم، وي�شاف 
اإلى ذل��ك اأن فر ��ص التوا�ش��ل ازدادت في ه��ذا الع�شر ب�شبب التق��دم التكنولوجي في مج��ال الات�شال من حيث 
خدم��ات الاإنترن��ت والفي�ص بوك واأجهزة الخل��وي والف�شائيات، وهذا �شاهم في زي��ادة فر�ص التفاعل، وتبادل 
الخ��برات، وتعرف الطلبة عل��ى العديد من الم�شكلات الاجتماعية، وكيفية التعام��ل معها؛ الاأمر الذي اأ�شهم في 
رفع م�شتوى الذكاء الاجتماعي لديهم.
اإن نتائ��ج ه��ذه الدرا�شة تتف��ق جزئيا مع نتائ��ج بع�ص الدرا�شات من حي��ث ارتفاع م�شتوى ال��ذكاء الاجتماعي 
ل��دى الاأف��راد وت�شمل درا�ش��ة الغول (3991)، ودرا�شة الع��دل (8991)، ودرا�ش��ة (5991 ،relliM)، ودرا�شة 
(4991 ،revilO)، ودرا�شة (1991 ،regniraeN)، ودرا�شة غزال (1102).
ثاني��ًا: النتائ��ج المتعلقة بال�ش��وؤال الثاني والذي ين�ص على: م��ا م�شتوى مفهوم ال��ذات الاجتماعية لدى طلبة 
كلي��ة العلوم التربوية في جامع��ة موؤتة؟ وللاإجابة عن هذا ال�شوؤال تم ح�ش��اب المتو�شط الح�شابي والانحراف 
المعي��اري لا�شتجاب��ات اأف��راد العين��ة عل��ى مقيا���ص مفه��وم ال��ذات الاجتماعية، وق��د بلغت قيمت��ه ( 2.281) 
بانح��راف معي��اري ق��دره (2.51)، وهذا ي�ش��ير اإلى اأن مفهوم  ال��ذات الاجتماعية لدى اأف��راد العينة اأعلى من 
المتو�ش��ط الافترا�ش��ي والبالغ��ة قيمته (051)، ويمك��ن عزو �شبب (اأن مفه��وم الذات الاجتماعي��ة لدى اأفراد 
العين��ة) كان مرتفع��ا اإلى طبيع��ة الخبرات الت��ي يتعر�ص اإليها الطلب��ة في الجامعة، ففي الجامع��ة ي�شعى كل 
جن���ص اإلى تاأكي��د ذاته وتحقيق المرغوبي��ة الاجتماعية اأمام الاآخرين ولا �شيم��ا الجن�ص الاآخر، حيث ي�شعى 
كل ط��رف للظه��ور بمظهر ح�شن، واإبراز الجان��ب الاإيجابي من ال�شخ�شية، وي�ش��اف اإلى ذلك اأن الجامعة توفر 
فر ��ص الانفت��اح والتعارف والتعاون والتوا�ش��ل، وتعمل كذلك على ت�شجيع تبادل الخ��برات والمعارف وهذا من 
�شاأن��ه اأن ينمي الجانب الاجتماعي لدى الطلبة(ال�شفا�شفة، 2102؛ 1002،llennoC )، واإذا ما اأخذنا طبيعة 
التح�شي��ل الاأكاديم��ي في الجامعة بعين الاعتبار فقد يعده الكثير من الطلبة و�شيلة لتعزيز ال�شعور بالثقة مما 
يعزز مفهوم الذات الاجتماعية لديهم اأمام الاآخرين، كما اأن الطلبة في الجامعة يواجهون م�شكلات جديدة لم 
يعت��ادوا عليه��ا �شابقا؛ فقدرتهم على التعامل معه��ا ومواجهتها والعمل على حلها كلها من العوامل التي ت�شهم في 
رفع مفهوم الذات الاجتماعية لديهم .
ثالثًا: النتائج المتعلقة بال�شوؤال الثالث والذي ين�ص على:  هل هناك علاقة ذات دلالة اإح�شائية (50.0=α) 
ب��ين ال��ذكاء الاجتماع��ي ومفه��وم ال��ذات الاجتماعي��ة لدى طلب��ة كلي��ة العلوم التربوي��ة في جامع��ة موؤتة؟ 
وللاإجاب��ة ع��ن هذا ال�ش��وؤال تم ح�شاب معامل ارتباط بير�ش��ون بين درجات اأفراد العينة عل��ى مقيا�ص الذكاء 
الاجتماعي، ودرجاتهم على مقيا�ص مفهوم الذات الاجتماعية، وقد بلغت قيمة الارتباط (65 .0)؛ مما ي�شير 
اإلى وجود علاقة اإيجابية قوية دالة اإح�شائيًا (50.0=α)  بين هذين المتغيرين، وهذا يعني اأن مفهوم الذات 
الاجتماعي��ة ي�شه��م في تف�شير ما مقداره (13 .0) من التباي��ن الكلي في الذكاء الاجتماعي، ويمكن تبرير هذه 
النتيج��ة بالادع��اء باأن مفهوم الذات الاجتماعية هو جزء من ال��ذكاء الاجتماعي واأحد مكوناته، وذلك لاأن 
مفه��وم الذات الاجتماعية يعّد موؤ�شرا لق��درة الفرد على بناء العلاقات الاجتماعية والحفاظ عليها، وكذلك 
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الاإح�شا���ص بالق��درة عل��ى التكي��ف الاجتماعي والانتم��اء اإلى الجماع��ات وتمثل قيمه��ا، وكذلك يع��ّد موؤ�شرا 
لاإدراك الف��رد باأنه محبوب وموقع ترحيب من قبل الاآخرين (�شريم وملحم، 0002؛ 6991، ytseB)، وجميع 
هذه العنا�شر هي من مكونات الذكاء الاجتماعي.
رابع��ًا: النتائج المتعلقة بال�شوؤال الرابع والذي ين�ص عل��ى: هل هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0=α) 
في ال��ذكاء الاجتماع��ي لدى طلبة جامع��ة موؤتة تعزى اإلى النوع الاجتماعي، والتخ�ش ��ص، وال�شنة الدرا�شية 
والتفاع��ل بينه��ا ؟ وللاإجابة عن هذا ال�شوؤال تم ح�شاب المتو�شط��ات الح�شابية، والانحرافات المعيارية لاأفراد 
العينة على مقيا�ص الذكاء الاجتماعي ح�شب النوع الاجتماعي والتخ�ش�ص وال�شنة الدرا�شية.  كما هو مو�شح 
في ج��دول (2) وا�شتخ��دم تحليل التباين الثلاث��ي لاختبار دلالة الفروق بين ه��ذه المتو�شطات، والجدول (3) 
يو�شح نتائج هذا التحليل.
جدول (2)المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لاأداء اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س الذكاء الاجتماعي تبعا ًللنوع 

















جدول (3)اختبار دلالة الفروق بين المتو�سطات الح�سابية على مقيا�س الذكاء الاجتماعي لاأفراد العينة ح�سب النوع 








037.023 .003 .65103.65النوع الاجتماعي
41.003 .104.823453.1121التخ�س�س
71.081 .112 .982336.768ال�سنة
84 .025 .086 .98236.971النوع الاجتماعي x  التخ�س�س
12.035.109 .94338.8401النوع الاجتماعي x  ال�سنة
01.073.176.5720186.6572التخ�س�س x  ال�سنة
32.067.109.217372.6312النوع الاجتماعي x  التخ�س�س xال�سنة
76.2716514.619621
48101.2613724المجموع
يت�شح من الجدول (3) عدم وجود فروق ذات دلالة اإح�شائية (50.0=α)  في م�شتوى مفهوم الذكاء الاجتماعي 
لدى اأفراد عينة الدرا�شة تعزى لكل من النوع الاجتماعي والتخ�ش�ص اأو ال�شنة الدرا�شية والتفاعل بينها، مما 
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خام�شًا: النتائج المتعلقة بال�شوؤال الخام�ص والذي ين�ص: هل هناك فروق ذات دلالة اإح�شائية في مفهوم الذات 
الاجتماعي��ة ل��دى طلبة كلي��ة العلوم التربوية تع��زى اإلى النوع الاجتماع��ي والتخ�ش�ص وال�شن��ة الدرا�شية 
والتفاع��ل بينهم��ا؟ وللاإجابة عن هذا ال�ش��وؤال تم ح�شاب المتو�شطات الح�شابية والانحراف��ات المعيارية لاأداء 
اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة على مقيا���ص مفهوم ال��ذات الاجتماعي��ة ح�شب متغ��يرات الدرا�شة، كما ه��و مو�شح في 
الجدول رقم (4)، وللك�شف عن دلالة الفروق بين هذه المتو�شطات تم ا�شتخدام تحليل التباين الثلاثي للك�شف 
عن دلالة الفروق هذه بين المتو�شطات. والجدول (5) يو�شح النتائج.
جدول (4) المتو�سطات الح�سابية والانحرافات المعيارية لاأداء اأفراد عينة الدرا�سة على مقيا�س مفهوم الذات الاجتماعية تبعا ً




















جدول (5)اختيار دلالة الفروق بين المتو�سطات الح�سابية على مقيا�س مفهوم الذات الاجتماعية لاأداء اأفراد العينة ح�سب 











65.085.021.621252.252النوع الاجتماعي x التخ�س�س
61.057.196.97330.9311النوع الاجتماعي x ال�سنة
21.095.185.3430197.5343التخ�س�س x ال�سنة
81.06.396.5283870.7742النوع الاجتماعي x التخ�س�س xال�سنة
27.61265103.808333الخطاأ
يب��ين الج��دول (3) عدم وجود فروق ذات دلال��ة اإح�شائية (50.0=α) في م�شتوى مفه��وم الذات الاجتماعية 
ل��دى اأف��راد عين��ة الدرا�ش��ة يعزى للن��وع الاجتماع��ي اأو التخ�ش ��ص اأو الم�شت��وى الدرا�شي والتفاع��ل بين هذه 
المتغيرات.
م��ن الجدول��ين (3) (5) يلح��ظ عدم وجود ف��روق ذات دلالة اإح�شائية في م�شتوى كل م��ن الذكاء الاجتماعي 
ومفه��وم ال��ذات الاجتماعي��ة لدى طلبة كلي��ة العلوم التربوي��ة في جامعة موؤت��ة، ومثل ه��ذه النتيجة تدعم 
الافترا ��ص النظ��ري حول عمليات النم��و من حيث اإن الاأف��راد في المرحلة العمرية الواح��دة يمتلكون تقريبا 
الخ�شائ�ص النمائية نف�شها، واإن كان تباينا في الدرجة فهو لي�ص تباينا نوعيا واإنما كمي، وهذا يتفق مع وجهة 
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هذه النتيجة اإلى بع�ص العوامل، منها: اأن معظم الطلبة في كلية العلوم التربوية تقريبا هم من نف�ص المنطقة 
الجغرافية، مما يعني اأنهم يواجهون اإلى درجة ما الخبرات الاجتماعية والحياتية نف�شها، علاوة اأنهم يتلقون 
في كلي��ة العل��وم التربوية نف�ص الخبرات التربوية، ويتعر�شون كذل��ك اإلى نف�ص الاأن�شطة الوطنية والثقافية 
والاجتماعي��ة داخ��ل الجامع��ة، وهذا مما يبرر عدم وجود ف��روق في هذين المتغيري��ن ال�شخ�شيين لدى الطلبة 
لكلا الجن�شين اأو من مختلف التخ�ش�شات التربوية والم�شتويات الدرا�شية.  ومثل هذه النتائج اتفقت جزئيا مع 
بع�ص نتائج درا�شات اأخرى مثل (غزال،1102؛ 5991،relliM).  وهكذا يت�شح لنا من خلال النتائج اأن م�شتوى 
ال��ذكاء الاجتماع��ي ومفهوم ال��ذات الاجتماعية كان ف��وق المتو�شط لدى اأفراد عين��ة الدرا�شة ب�شرف النظر 
ع��ن نوعه��م الاجتماعي اأو التخ�ش�ص اأو الم�شتوى الدرا�شي، مما ي�شير ذلك اإلى اأنهم يتعر�شون تقريبًا اإلى نف�ص 
الخ��برات الاجتماعي��ة كونهم ينتمون اإلى المنطق��ة ذاتها، وكونهم كذلك ينتم��ون اإلى المرحلة العمرية نف�شها 
وا�شتنادا اإلى النتائج.
التوصيات :
تو�ش��ي الدرا�ش��ة الحالي��ة ب�ش��رورة اإج��راء مزيد م��ن الدرا�شات ح��ول علاقة هذي��ن المتغيرين وعل��ى عينات 
مختلفة من طلبة الجامعات، وكذلك لدى عينات من فئات اأو مراحل عمرية مختلفة، والبحث عن علاقة ذلك 
بمتغيرات �شخ�شية اأخرى.  كما وتو�شي الدرا�شة باإجراء درا�شات حول عوامل التن�شئة الاجتماعية في هذين 
المتغيرين، اإ�شافة اإلى دور البرامج التدريبية في ذلك.
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